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«En una illa plana! Tan plana que 
semblava la sandàlia d'un gegant abandonada dins la mar» 
Els ulls de la nereida. Pepa GUARDIOLA. 
1. INTRODUCCIÓ 
El paisatge s'assembla a un esbós que, traç a traç, es dibuixa sense 
parar i que mai s'acaba de concretar. Hi tenen molt a veure els agents que 
el modelen de manera natural i sobretot l'acció antròpica que el redissenya 
artificialment. Les zones densament poblades són les que generen una 
major activitat humana i desenrotllen, per tant, gran nombre 
d'infraestructures. Precisament aquestes activitats s'han centrat en el 
medi litoral a causa dels interessos econòmics i socials que han adquirit 
les zones costaneres en les últimes dècades. No obstant això, seran 
aquestes les que es mostren més sensibles a l'actuació humana ja que hi 
interactuen tant el medi aquàtic com el terrestre i l'atmosfèric. Potser per 
això, la realització de qualsevol obra en aquestes zones comporta una 
alteració de l'entorn natural de majors dimensions o, el que és el mateix, 
l'empremta ecològica s'amplifica. 
Açò ens ha de fer reflexionar sobre l'actuació humana en la franja 
litoral, ja que avui dia s'ha convertit en un atractiu de primer ordre a causa 
del factor turístic. Però moltes vegades ens oblidem que aquest territori 
no s'ha d'entendre exclusivament com el suport per a aquesta activitat, 
sinó més aviat com el seu argument. És a dir, tota actuació antròpica ha de 
mesurar les seues conseqüències ambientals i executar-se només prenent 
com a base un desenrotllament sostenible. D'una altra manera, la tan 
valorada «indústria turística» tindrà els dies comptats. 
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En el nostre cas, el marc espacial objecte d'estudi és l'illa de Nova 
Tabarca, concretament les seues infraestructures portuàries. L'interès de 
l'anàlisi d'un port des del punt de vista geogràfic i ambiental es manifesta 
en la interrelació existent entre l'espai natural i l'actuació de l'home. El 
primer resulta determinant per al seu emplaçament i el segon consisteix, 
principalment, en la construcció de molls i dragatges que fan possibles 
calats tolerables. Si bé ambdues tasques són necessàries per a fer facti-
ble una adequada funcionalitat portuària, no hem d'oblidar de minimitzar 
l'impacte ambiental sobre el territori. Per això, l'anàlisi de totes les 
condicions de tipus físic és decisiu ja que determinarà una acció humana 
concreta dirigida a la millora i l'adequació de l'estructura portuària. 
L'estudi de l'evolució de les obres d'enginyeria portuària planteja 
dues qüestions fonamentals; d'una banda, la necessitat de combatre 
l'hostilitat natural del medi i, per una altra, adequar les obres a les 
necessitats de la flota. És a dir, comptar amb una dàrsena portuària prou 
abrigada i amb uns calats i una longitud de molls apropiats. A Nova 
Tabarca les infraestructures sempre s'han plantejat en funció de 
l'activitat tradicional de l'illa, l'activitat pesquera; però la repercussió 
del turisme en els últims anys ha generat noves propostes dirigides a 
atendre l'increment de la funció recreativoesportiva. Això ha provocat 
un conflicte ja que es tracta d'un espai catalogat com a Reserva Marina 
i, per tant, el binomi reserva-turisme ha d'anar encaminat a complemen-
tar-se i no a convertir-se en un obstacle que impedisca el desenrotllament 
sostenible de l'illa. 
2. LA srruAaó DE L'ILLA ANTERIOR A L'ARRIBADA DELS TABARQUINS 
Encara que les primeres obres d'enginyeria portuària no es projecten 
a l'illa fins a la segona meitat del s. xviii, quan s'assenta una població 
estable; creiem necessari comentar alguns fets significatius anteriors. La 
recent publicació de la segona edició de la tesi doctoral de José Luis 
Gonzàlez Arpide sobre l'illa' arreplega els treballs que els arqueòlegs 
Pablo Rosser i José Maria Pérez Burgos han realitzat en els últims anys, i 
que pareixen intuir una continuïtat de població de forma més o menys 
temporal a l'illa des de l'època tardorromana si més no. 
Sens dubte, l'estudi d'aquestes centúries està lligat a la pirateria i a la 
pesca, pilars bàsics de la història de l'illa. A partir de la conquesta cristia-
na de 1265 serà quan comencen a proliferar pel nostre litoral els gal·liots 
i altres navilis pirates musulmans, atrets, entre altres causes, per l'activitat 
pesquera que es desplegava en les aigües pròximes a l'illa plana.^ Els 
llibres del Consell de la Vila d'Elx estan plens d'avisos relacionats amb les 
contínues incursions de corsaris en aquestes costes. Hem de recordar 
que l'illa va formar part del terme municipal eixà fins a l'arribada dels 
genovesos. 
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Les visites freqüents dels pirates en aquestes costes van propiciar 
els primers intents de realitzar obres a l'illa. Lògicament es tractava de 
construccions defensives, concretament torres. El primer data de 1337, 
quan l'infant Ramon Berenguer va donar llicència al Consell de la Vila d'Elx 
per a edificar-hi una torre. El segon de 7 de desembre de 1427, data en què 
un veí d'Alacant, Bartolomé Vidal, proposava al Consell de la Vila la 
construcció d'una torre a l'illa, amb la intenció d'«squivar moltes morts e 
cativeris que fam moros venint per la mar en flistos contra crestians...».' 
Aquesta sol·licitud va ser concedida el 18 de juny de 1428 pel rei Alfons v: 
concedemos y os damos generosamente licencia, a vos; Bartolomé 
Vidal, quien sabemos se haràcargo de lo referente ai cumplimiento 
de la ejecución, llevarà a cabo la obra de la manera que os convenga, 
en primer lugar sin perjuicio en el derecho de otro de construir, 
edificar y ievantar en dicha isla de Santa Pola, en aquella parte de la 
costa de dicha isla que parezca mas alta y mas còmoda para noso-
tros, una torre fortificada con capilla y estancias.'' 
En aquest document reial es posa de manifest la importància de l'illa 
en la seua vinculació amb la pirateria. No sabem si les obres es van 
realitzar, però sí que es va fer palès la necessitat de fortificar l'illa i establir-
hi una població. 
A més, la pesca era la principal activitat que es desenrotllava al 
voltant de l'illa. Gràcies a les excel·lents condicions naturals del seu 
entorn s'havia convertit en un dels focus pesquers més importants de la 
zona on freqüentment acudien embarcacions de diverses localitats 
costaneres. No obstant això, com que pertanyia al terme municipal elxà, el 
Consell de la Vila d'Elx' pretenia que totes les embarcacions descarregaren 
el peix davant de la torre del Cap de l'Aljub, per això el 20 de març de 1401 
ordenava: «...entre altres coses que·l peix que pescarà en la ylla de Sta 
Pola terme de dita vila de Elig se descarrech davant la torre del port del 
Cap del AIjup e no en altra part e quels traginers compren aquí de aquell 
el porten a dita vila de Elig per aprovisió de aquella». 
Per tant, a pesar de no comptar amb una població estable, l'illa jugava 
un paper de primer ordre, tant per la pirateria que la fi-eqüentava com per 
l'activitat pesquera que s'hi desplegava. 
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Les primeres obres d'enginyeria portuària que es plantegen per a 
l'illa, apareixen projectades en el plànol de l'enginyer Coronel d'Infanteria, 
Fernando Méndez, que va ser aprovat el 22 de gener de nóÇ."" Serà 
aquest qui, per encàrrec del rei Carles iii, dissenye i dirigisca les obres de 
construcció del poblat i fortificació de l'illa Plana de Sant Pau o de Nova 
Tabarca, que es va incorporar al terme municipal d'Alacant, on es 
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reubicaren i s'assentaren definitivament els súbdits alliberats d'origen 
genovès procedents de la Tabarka tunisenca. La idea d'instal·lar-los en 
aquesta illa abandonada, afavoria també la defensa de les costes 
alacantines, ja que la presència d'una població estable evitaria que fóra 
utilitzada com avançada per a atacs pirates sobre la costa.'' 
Viravens, en la seua Crònica de la ciutat d'Alacant de 1876, realitza 
una descripció del plànol (plànol 1), on s'hi fa evident l'existència de 
molts elements relacionats amb l'activitat portuària. Destaca el 
desembarcadcro o muelle natural que llaman Empalmador, en la 
parte Norte, que aigo ayudado del arte, es y serà muy servible para 
su capacidad y fondo exterior, para resguardar de los temporales 
los barcos grandes y pequefios, varàndolos y subiéndolos hasta su 
rellano, como actuaimcnte lo practican en la descmbarazada playa 
que aquí acomoda, cuando franquea el terreno. (Plànol 1 Lletra A). 
Aquestes obres pretenien aprofitar el xicotet port natural, conegut 
avui com Port Vell, que es completaria amb un important dic a llevant: 
Malecón o espècie de muelle, que se hace preciso proponer, fàcil, 
aunque de algun espendio, muy a propósito para tencr resguardos 
de los levantes en este pequefto puerto los buqucs de jabeques y 
demàs barcos inferiorcs. (Plànol 1 Lletra B). 
PLAKO DE LA ISLA DE SA» PABLO Ó NUEVA TABABCA. 
GONZÀLEZ ARPIDE, J . L . Op. Cil., 
p. 120 
Plànol 1. 
Un altre moll projectat al sud, en el planejat castell de Sant Carles, 
possiblement de caràcter militar, es descriu com «muy capaz y de sufi-
ciente fondo para arrimarse a él, cargar y descargar cómodamente los 
navíos mercantes de dos àrboles, con una bateria baja casi horizontal» 
(Plànol 1 Lletra C). 
També s'hi esmenta la 
Playa grande, cuyo mar es limpio por ser fondo de arena y alga, 
muy propio scgún pràcticos para almadrava o pesquera de atunes; 
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frente de la cua! pueden anclar navíos de alto bordo, sin estar 
expuestos; porque en caso de borrasca deshecha, pueden levar 
anclas e irse al momento al inmediato puerto de Santa Pola... (Plànol 
I Lletra D). 
Foto I. Arxiu Municipal d'Alacant (AMA), Francisco Sànchez. 
Efectivament, la platja ha sigut utilitzada tradicionalment com a lloc 
d'encallat i ancoratge de nombroses embarcacions (foto 1). Fins i tot, 
avui dia, en època estival, són nombroses les embarcacions d'esbarjo 
que s'hi ubiquen. En l'ordenació de la Reserva Marina, se'n regula l'ús: 
El anclaje de embarcaciones se centrarà en el puerto y sector N del 
pueblo; sin embargo con vientos de mestral (NW) y tramontana 
(N), y durante la època turística (abril-octubre) debido a la escasez 
de puestos de amarre en el pequefio puerto, se podrà fondear 
frente a la playa sur y sector entre el puerto y escull Forat en zonas 
que a tal efecto se delimiten.* 
Destaca també la proposta de construcció, a l'illa de la Cantera, d'una 
drassana «cerrado para fàbrica de barcos grandes y pequefíos, con alma-
cenes para sal y otros servicios» (Plànol 1 Lletra E) i d'una «Varadora 
aparente para sacar a tierra las redes del pescado del Bol, y con facilidad 
los barcos, galeotas y hasta jabeques para componerlos y carenarlos, 
aseguràndolos de los temporales» (Plànol 1 Lletra F). 
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Aquestes instal·lacions demostren que es tractava d'un projecte 
ambiciós, amb la idea clara de potenciar les infraestructures necessàries 
per a desenrotllar-hi una activitat pesquera important que fóra la basc 
econòmica de la població tabarquina, ja familiaritzada amb el món de 
la mar. 
Varela i Calduch' realitzen una anàlisi rigorosa de la planimetria de 
la ciutat i destaquen els dos eixos principals de la ciutat. Un de fun-
cional, el de més longitud, que connecta la ciutat amb el món exterior 
a través de la porta de S. Gabriel a l'Oest i de S. Rafael a l'Est i l'altre, 
transversal, que seria l'eix funcional i uniria el castell de S. Carles, la 
Casa del Governador i l'església. Les principals instal·lacions 
portuàries estarien vinculades a aquest eix. 
Convé matisar que moltes de les obres projectades no es van realitzar 
i altres, com és el cas de la Casa del Governador, no es van edificar on 
s'havien planificat inicialment. 
y aunque no se hicieron todos los edificios y detalles que en 
aquellas se indican, la población islefía quedo fortificada con 
murallas, baterías, Castillo y baluartes; se hicieron casas muy 
cómodas para los colonos, bóvedas subterràneas para pertre-
chos de guerra, cuarteles, caballerizas, una iglesia, una casa para 
gobernador de la plaza y para el ayuntamiento en el caso de 
tenerlo la isla, que fue elevada a categoria de ciudad, un lavade-
ro, cisternas para recoger las aguas pluviales, un almacén para 
esparto, una tahona, un horno para cocer el pan y otros para la 
cal y el yeso.'" 
Des del punt de vista portuari, hem d'afegir que no es van construir 
cap de les obres previstes. Sens dubte, com que es tractava d'un espai 
illenc, el seu aïllament fou en augment, fet que contribuí de manera molt 
negativa per al desenrotllament de la població allí assentada. 
La inexistència d'aquestes obres no va impedir que la pesca fóra 
l'activitat principal a l'illa. Els recursos marins són explotats pels tabarquins 
des del moment que s'hi instal·len. El 1770, entre els projectes que es 
proposen per a la subsistència dels seus habitants, ressalta l'establiment 
d'una almadrava per a la pesca de tonyines. El seu funcionament queda 
constatat per Sàfiez Reguart el 1791." 
Amb el temps, per a regular l'activitat pesquera va ser necessari 
organitzar-se en associacions, que en un inici pretenien recaptar fons per 
a costejar les funcions religioses i els festejos públics celebrats el 29 de 
juny i 8 de desembre, festes dels Sants Patrons, sant Pere i sant Pau i de 
la Puríssima Concepció. Per a tal fi, es recaptava una quarta part de les 
captures que administrava una germandat.'^ Fins i tot es va arribar a 
establir un reglament de la Societat de Pescadors, datada el 4 de setembre 
de 1912, on s'arreplega en el capítol I, article Ir, la finalitat de la Societat: 
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«Esta Sociedad tiene por Objeto administrar los rendimientos del cuartón 
y de los dos algibes, con el fin de procurar el bienestar intelectual, moral 
y material de los asociados».'^ Aquesta societat denominada «Alianza 
Pescadora» es transforma el 23 de juny de 1919 en el Pòsit de Pescadors 
de l'illa de Tabarca.'" 
Hi funcionaven les seccions de caixa de préstecs i la cooperativa 
d'efectes pesquers; a més, organitzava la venda dels productes de la 
pesca. Tenia local social propi i comptava amb 160 socis i un capital de 
6417,85 ptes. 
El 1920, l'illa de Tabarca arriba al màxim de població (Quadre 1), això 
es correspon, sens dubte, amb una important activitat pesquera" que té 
lloc, tant a les aigües pròximes com a les costes africanes. 
A les aigües pròximes, el valor de la captura va ascendir aquell any 
a 178.500 ptes., amb un pes de 92.000 kg (el 22,28% del total per al 
Districte de Santa Pola) que es detallen en el quadre 2. 
QUADRE 1 QUADRE 2 
Anys 
1769 
1888 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 
2001 
Habitants de dret 
291 
690 
800 
940 
1055 
528 
409 
379 
311 
242 
117 
66 
125 
Espècies 
Llampuga 
Melva 
Voga 
Calamars 
Llagostins 
Llagostes 
Altres 
Pes (Kg) 
39.000 
15.000 
3.000 
6.000 
6.000 
3.000 
20.000 
Valor (ptes) 
32.000 
7.500 
3.000 
24.000 
60.000 
12.000 
40.000 
F. FRANCO I SALINAS, «La Pesca Marítima en Espafla 
en 1920. Costas de las provincias de Cartagena, 
Alicante y Valencià» Botetin de Pescas. 81-85, 
Madrid, 1923. 
QUADRE 3 
Font: Institut Nacional d'Estadís-
tica (INE). Alacant. Censos de 
població compresos entre 1860 i 
2001. La dada de 1769 correspon 
a la matrícula dels tabarquins. 
Elaboració pròpia. 
Espècies 
Bonítol 
Verat 
Pes (Kg) 
10.000 
110.000 
Valor (ptes) 
15.000 
66.000 
F. FRANCO I SALINAS, «La Pesca Marítima en Espa-
fla en 1920. Costas de las provincias de Cartagena, 
Alicante y Valencià» Boletín de Pescas. 81-85 
Madrid, 1923. 
A aquestes dades caldria sumar els 25.000 kg obtinguts per 
I' almadrava amb un valor de 52.000 ptes. 
A les costes africanes opera-ven 14 embarcacions amb un total de 112 
tripulants, les captures de les quals es detallen en el quadre 3. 
Reglamento para el uso in-
terior de la Sociedad de Pes-
cadores de la Isla de Tabarca. 
Alicante, 1912, p.l. 
Boletín de Pescas 35-36, 
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244-246. 
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Pesca Marítima en Espafla 
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1923. 
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A més, en aquesta data, també s'hi constioieixen embarcacions de pes-
ca fins a 20 tones d'arqueig per nou operaris fusters calafats veïns de l'illa. 
El desenrotllament d'aquesta activitat pesquera comptava amb 
l'impediment de la falta d'infraestructures portuàries; situació posada ja 
de manifest el 1918 pel regidor Manuel López Gonzàlez que va 
desenvolupar una moció perquè l'Ajuntament d'Alacant construirà un 
molleta l'illa: 
principalmente para que los moradores no queden incomunicades 
los días de mar gruesa y para dar facilidades a los turistas que 
quieran visitar la isla. En la sesión de la Corporación Municipal de 
17 de marzo de 1922, se acordo proponer a la Junta Municipal de 
Asociados que incluyera en los presupuestos de 1922/23, la canti-
dad de 5000 ptas para la construcción del citado embarcadero."' 
Precisament en l'anàlisi que realitza el Comissari de Marina de la 
Inspecció de Pesca, Felipe Franco i Salinas, el 1923, apunta les dificultats 
que tenien els veïns de Tabarca per no comptar amb un xicotet port 
pesquer de refugi que servirà d'abric a les seues embarcacions: 
Los actuales vecinos estan en peores condiciones que los redimi-
des de la Tabarca tunecina que Carlos iii trajo de Argel para pescar 
en la isla, hasta entonces ilamada Plana. Toda aquella suntuosa 
pobiación murada, de la que hay palpables muestras, està en rui-
nas; no hay ni un atracadero, sirvicndo de tal las rocas y las piedras 
desprendidas de las murallas, respctadas por la acción del tiempo 
y el embate de las aguas. Sin dispendios podria el Estado construir 
un pequeflo puerto pesquero de refugio para abrigo de las embarca-
ciones. Por humanidad, y en memòria de aquel magnànimo rey, 
después de siglo y medio ya es hora de que la mano del hombrc 
remedie en algo tanta ruina y evite el que aquellas pobres gentes 
vean, como ha sucedido varias veces, estrellarse contra las piedras 
las pequeftas embarcaciones que constituyen todo su capital y 
único medio de vida." 
Encara van haver d'esperar dos dècades perquè aquesta petició fóra 
escoltada. En canvi, no va ocórrer el mateix amb els problemes que 
històricament ocasionava l'absència d'un far a l'illa. 
4. E L FAR DE L'ILLA DE NOVA TABARCA 
Sens dubte l'activitat marítima està lligada als ports naturals i a les 
obres d'enginyeria portuària, però també als centelleigs nocturns dels fars 
que alerten dels llocs costaners i guien les embarcacions al seu destí. 
El 1847 l'estat Espanyol tan sols comptava amb una vintena de fars, 
dels quals només dos es trobaven a les costes alacantines; als ports de la 
Vila Joiosa i al d'Alacant. Per això, el Ministeri de Foment va presentar un 
pla de fars que pretenia instal·lar 192 fars més. Un d'ells va anar precisament 
a l'Illa de Nova Tabarca, pel fet que «había provocado un sinnúmero de 
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naufragios noctumos debido a su pràctica invisibilidad, por lo que el faro 
de la isla fue el primero en construirse entre 1850 y 1854»'-°. Així ho 
justifica l'enginyer Agustín Elcoro i Berocíbar en el projecte per a la 
construcció del far el 1850 en la memòria que l'acompanya: 
y a dos millas y media SE del cabo del mismo nombre (Santa Pola) 
està situada la isla Plana o Nueva Tabarca, teatre de frecuentes 
naufragios y desgracias que ocasiona el no verla de noche, a causa 
de su poca elevación. Para evitar, pues, que los buques choquen en 
dicha isla, debe construirse una torre destinada a faro, colocando en 
ella un faro de tercer orden, gran modelo, que presente destellos de 
2 en 2 minutos. La importància de dicho faro, es de la mayor 
considcración, porque si bien ofrece la ensenada inmediata de San-
ta Pola un refugio y abrigo seguros, a las embarcaciones que impe-
lidas por los temporales de levante van desde los golfos de León, 
San Jorge y Valencià, ei temor de embestir a la isla Plana les hace 
separarse a tal distancia, que si no pierden enteramente la entrada 
de aquél fondeadcro, la practican después con grandes riesgos y 
dificultades." 
L'estudi de la correspondència oficial entre els anys 1853 i 1890, en-
viada pel representant del Cos Nacional de Camins, Canals i Ports de la 
Província d'Alacant al torrer principal del far de l'illa, ens ha aportat una 
valuosa informació. En el primer document, de data 27 de desembre de 
1853, l'enginyer encarregat, Antonio M. Jàndenes, comunica al primer 
torrer principal del far de l'illa Sebastiàn Arias, que havia estat destinat 
anteriorment al cap de Sant Antoni, el segtient: «Con el fin de que se 
monte cuanto antes el aparato de ese faro, prestando, tanto Vd. como el 
torrero auxiliar que està a sus ordenes, todos los auxilies que sean nece-
sarios a M. Larrochete, encargado de esta operación»^". 
El far es va encendre per primera vegada 1' 1 de juny de 1854 amb una 
llum blanca amb centelleigs rojos de 2' en 2' i un abast de 15 milles; 
l'aparell òptic i la llanterna poligonal es van adquirir a la casa francesa 
Letoruneau al preu de 116.016 ptes.^' L'esmentada correspondència ens 
ha permès conèixer que la primera revisió la va fer el mateix armador el 3 de 
juliol de 1854, «con el fin de examinar la marcha del aparato y corregir 
cualquier defecto que se notase». 
Entre les activitats de manteniment del far destaquem la neteja de la 
llanterna que, segons el reglament, havia de fer-se tan sols una vegada a 
l'any. Els llums de la llanterna estarien compostos per un nombre de 
cresols que enllumenaven, en un principi, per mitjà d'oli com a combusti-
ble, posteriorment, ja el 1890, amb la parafina: 
Anteayer le remití por conducte de un patrón 8 arrobas de aceite 
con el que no solo tendra Vd. para el consumo del faro en todo 
aquest mes, sinó que en el díaocho del próximo quedarà un sòbran-
te de 1 arroba y 14 libras, puesto que teniendo aquest mes por 
M. A. SÀNCHEZ TERRY, Faros 
espanoles del Mediterrd-
neo, Ministerio de obras 
públicas y transportes, Di-
rección General de Costas, 
Madrid 1993, p.92. 
ARXIU DE L'ÀREA SIH) DEL SERVEI 
D'EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ DE 
PORTS (en avant A.A.S.) -
Lligall correspondència ofi-
cial de 1853 a 1890. 
M. A. SÀNCHEZ TERRY, Op. 
cil., p. 92. 
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termino medio 13 horas 19 minutos de alumbrado diario durante 
28 días, son 372 horas 52' que consumiéndose por hora 190 g de 
aceite dan al mes un rcsultado de 70.845 g, o sca, 6 arrobas y 10 
libras, lo que participo a Vd. para su inteligencia y efectos consi-
guientes (10/2/1855). 
A partir de 1' 1 de gener de 1859 s'inicia un sistema de registre compost 
per quatre llibres: per a les observacions meteorològiques, per al consum 
d'oli, per a inventaris i per a la correspondència. 
En aquests primers anys l'encesa i apagada dels fars de la costa 
alacantina era arbitrari; existia una diferència considerable entre el nom-
bre d'hores que havien estat encesos els fars de la Vila Joiosa, el Cap de 
l'Horta, Alacant, Santa Pola, Torrevella i Tabarca. Per això, l'enginyer 
encarregat del servici va disposar el 1871 una sèrie de criteris que crearen 
certa uniformitat: 
r Los faros de Villajoyosa, Huertas, Alicante, Santa Pola y 
Torrevieja enccderàn a la puesta de Sol y apagaran un cuarto de 
hora antes de su salida. 
2° El faro de Tabarca continuarà encendido como prescribe la 
instrucción, un cuarto de hora antes de la puesta de Sol a fin de que 
en este tiempo pueda tomar la luz su completo desarrollo y apaga-
rà como los demàs un cuarto de hora antes de la salida del Sol. 
3° Siempre que el estado de la atmosfera así lo exigiera podran los 
torreros encargados adelantar la hora de encender y retrasar la de 
apagar que se fijan en esta comunicación, mas al hacerlo deberàn 
consignar en la columna de observaciones del libro de consumo de 
aceite, la causa que haya motivado semejante determinación. 
El far de Nova Tabarca, com a infraestructura estatal estratègica, 
comptava amb armament per a la seua defensa. El 27 de març de 1873, 
l'enginyer encarregat de la província d'Alacant, Juan Miró, sol·licitava a 
la major brevetat possible l'enviament de les armes descarregades, a fi de 
poder-les renovar. 
La lectura de tota la documentació ens ha permès conèixer el nom 
d'alguns dels torrers principals, ordinaris i auxiliars que van operar durant 
els primers cinquanta anys de funcionament del far. (Quadre 4), 
Els nombrosos recanvis de torrer ordinari, i sobretot de torrer auxiliar, 
succeïts en aquests anys al far de l'illa de Nova Tabarca, es deuen als 
continus trasllats a què aquests es veien sotmesos com a conseqüència 
d'estar completant-se el Pla d'Enllumenat Marítim a les costes de la Pe-
nínsula i de les Illes Balears i Canàries. Precisament aquest fet, unit als 
baixos salaris amb què comptaven (14, 11 i 8 rals segons categoria), va 
forçar a l'Administració a dictar una Reial Ordre, comunicada pel Ministre 
de Foment, datada el 5 d'abril de 1862, i que regulava el sistema 
d'indemnització per viatges. 
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QUADRE 4 
Torrer Principal 
D. Sebastiàn Arias 
(27/12/1853) 
D. Juan Baró (6/1/1856) 
D Luis Mariano Noguera 
((,? al 2/5/1864 ) 
D Vicente Doncel 
(2/5/1864) (27/10/68) 
D. Ciriaco Castafleda (en 
20/12/1871) (en 
8/10/l873)(en 7/11/1881) 
D Pedró Solano (en 
13/5/í888)(en 1/11/1890) 
Torrer Ordinari 
D. Eustasio Paje (de 
24/3/1854 al 3/7/1856)'" 
D. Ventura Pérez (de 
3/7/1856 ( J al 23/4/1859) 
D Ciriaco Castafleda 
(13/1/1859)™ 
D. José Maria Campoamor 
(de (i) al 6/8/1863) 
D. Manuel Diaz San 
Martín (de 6/8/1863)"' 
D Francisco Amorós (de 
25/8/1888) 
Torrer Auxiliar 
D, Juan Sicilià (de 8/4/1854 
al 20/5/1856) 
D. Ciriaco Castafleda 
(20/5/1856)'^* 
D. José Femàndez Pelàez 
(8/5/1859) 
D. Juan Tur( 11/5/1863) 
D. Mariano Verdú (en 
24/11/1863 al 12/8/1864?) 
D. Manuel Femàndez 
Fernàndez 
(de 12/8/1864 al 10/1/1865) 
D Nicolàs Cabanes (de 
10/1/1865 al 10/10/1871) <*' 
D José Such (de 10/10/1871 
a/,?) 
D. Lorenzo Carriles (de <,? al 
20/11/1874) 
D. José Baso (del 20/11/1874 
al 4/1/1975) 
D José Limifiana (del 
4/1/1975 al 
D Federico Baso Cremades 
(en 23/4/1885) 
D. José Molina Gonzàlez ((,? 
Al 13/5/1888) 
D. Francisco Meseguer 
Hemàndez (del 13/5/1888 al 
3/8/1989) 
D. Antonio Ponce Sandoval 
(del 3/8/1889 aU?) 
(1) Destinat al far del Cap de l'Horta 
(2) Alumne de l'escola pràctica de fars de Machichaco 
(3) Promociona en l'illa de torrer auxiliar a torrer ordinari 
(4) Procedent del far d'Altea 
(5) Procedent del far de Sant Antoni i el 1871 és destinat al far de Punta Cumplida en 
les Illes Canàries. 
Font: A.A.S, Leg. correspondència oficial de 1853 a 1890 ambdós inclusius. Elaboració 
pròpia. 
Resulta anecdòtic el permís concedit el 10 de març de 1867 a l'auxiliar 
Nicolàs Cabanes per a exercir de suplent de mestre d'escola a l'illa durant 
vuit dies sense que això perjudicarà l'incompliment del seu servici en el far. 
Precisament el 10 d'agost de 1867 el far de Nova Tabarca adquiria la 
categoria d'Escola Pràctica de Faroners: 
El limo. Sr. Director General del ramo con fecha 27 de Juiio pasado 
me dice lo siguiente: En vista de una exposición de D. Antonio 
Pomares, vecino de Santa Pola, solicitando permiso para adquirir 
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en uno de los faros de esa provincià la instrucción neccsaria para 
ingresar cuando haya lugar, en el Cuerpo de Torreros. esta Dircc-
ción General halenido a bicn conccder dicha autorización. sefialàn-
dole para aquest objclo y dcmàs efectes del Reglamento, el faro de 
Tabarca, como Escuela Pràctica, en donde bajo la inspección de Vd. 
y la dirección que estime conveniente establecer, reciba dicho inte-
rcsado la instrucción que pretcnde, entendicndose que esta autori-
zación no le da dcrecho a gratificación de ninguna clasc, mas que la 
provisión de vacante en el Cuerpo de Torreros. previo examen y 
aprobación de ejercicios. 
L'alumne Antonio Pomares, amb data de 28 d'abril de 1868, 
s'incorporava al Cos de Torrers acreditant 
en riguroso examen aptitud para poder ingresar en el cuerpo de 
torreros de faros, esta Dirección General ha dispuesto nombrarlc 
dicho torrero auxiliar con el sueldo anual de 400 escudos, mandan-
do que ocupe el ultimo lugar de los de su clase, y que pasc a prestar 
sus servicios al faro de la Isla Concjcra en la provincià de las 
Baleares 
En el quadre 5 s'observa la relació dels alumnes que van realitzar les 
pràctiques de torrer al far de Nova Tabarca fins a 1890. Crida l'atenció 
l'elevat nombre que va ingressar en l'escola, necessaris per a completar 
el Pla Nacional de Fars. Hi destaquen el període 1873 i 1875, anys en què 
va haver-hi una especial dificultat per a allotjar-los al far: 
Careciendo el faro de su cargo de las habitaciones necesarias para 
que puedan vivir en él el crecido número de alumnos que en la 
actualidad estan adquiricndo su enseflanza pràctica, dispondrà, 
desde luego, que solo duerman en el faro los alumnos a quienes 
corresponda estar de guardià, dividiéndose para ello en dos grupos 
que alternaran en el Servicio de noche y entre cuyos individuos se 
repartiran torreros de la manera màs conveniente en servicio y 
ensefianza. 
El torrer principal de l'Escola Pràctica de Nova Tabarca havia de 
remetre tots els mesos a l'enginyer encarregat de la província d'Alacant 
«una nota [...] en la que se haga constar el número de veces en que se le 
ha preguntado la lección a cada alumno, su conducta, aplicación, etc.» 
Els torrers sofrien també un dels principals problemes que tenia la 
vida a l'illa: l'escassetat d'aigua. En un principi van haver d'utilitzar 
l'aigua acumulada a l'aljub de la Torre de Sant Josep, la qual cosa en 
ocasions provocava altercats amb el Cos de Carrabiners que hi havia 
instal·lat. Al març de 1860, el comandant de carrabiners de la província 
d'Alacant comunicava a l'enginyer encarregat dels fars d'aquesta 
província que: 
considerando justo lo que Vd me expone en su comunicación de 
falta de agua, dirijo hoy al Jefc de la Sección de Santa Pola lo 
siguiente: con motivo de las pasadas lluvias y nieves debe habersc 
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llenado abundantc- QUADRE 5 
mente el aljibe del des-
tacamento de la isla de 
Tabarca, por cuya ra-
zón no debe servir ya 
de pretexto la escasez 
de agua para dejar de 
suministrarla a los 
torreros según està 
prevenido por esta 
Comandància. En vir-
tud ordenarà Vd. Al 
Jefe de aquel destaca-
mento facilite el agua 
necesaria a los torreros 
empleados en el faro 
de dicha isla. 
Òbviament, durant la 
sequera estival, el proble-
ma s'agreujava. L ' i l 
d'agost de 1872, el coronel 
de carrabiners es dirigeix a 
l'alcalde de l'illa de Tabarca, 
que està encarregat de 
l'aljub de la Torre de Sant 
Josep, construcció que 
pertanyia al Cos de 
Carrabiners, perquè 
permeta «que los torreros 
del faro saquen la que ne-
cesite para su consumo aun 
cuando no fliese potable la 
poca que queda». 
El 26 d'octubre de 1890, 
el far ja comptava amb 
aljub propi; el caporal de Mar, Sr. Rus, sol·licitava que se li permetera 
portar aigua per al seu consum. 
El far de l'Illa de Nova Tabarca, en la segona meitat del segle xix, a més 
d'exercir un paper de primer ordre per a la navegació en aquestes latituds, 
es va convertir en una de les senyes d'identitat. Aquest far, considerat 
com un dels elements tipus de l'enginyeria romàntica del xix," es va 
automatitzar el 13 d'agost de 1927. A partir de la supressió dels torrers el 
1943, el far de Tabarca es va abandonar, i es va agregar al servici del far de 
Santa Pola. Aquest abandonament de l'obra va fer que es deteriorarà amb 
celeritat i acabarà en unes condicions ruïnoses. La solució que es va 
Alumnes de PEscola Pràctica de torrers 1 
de l'illa de Nova Tabarca | 
D. Antonio Pomares 
D. José Molina y Gonzàlez 
D. Manuel Rovira 
D. Miguel Escudero 
D. José Esquerdo 
D. José Aldeguer. 
D. Antonio Pallarès. 
D. Leopoido Pla 
D. Gabriel Ferrer Pérez 
D. Juan Ferrer 
D. Patricio Pérez 
D. Fco Martín y Vifies 
D. Antonio Albero 
D. Vicente Devesa y Baldó 
D. Juan Cortés y Such 
D. José Antonio Mauri 
D. Francisco Marti 
D. José Avefio 
D. Antonio Boet 
D. Manuel Tomé 
D. Cristóbal Pérez Zaragor 
D. Antonio Castafieda 
D. Juan Barber 
D. Eduardo Limiflana 
D. Francisco Sogorb Bonmatí 
D. Tomàs Molla y Bru 
D. Lorenzo Martínez 
D. Julio López 
D. José Hemàndez Martínez 
D. Jerónimo Aguirre Carriles 
D. Jerónimo Manzanaro Ruso 
(10/8/1867) 
(26/2/1869) 
(14/3/1873) 
(2/8/1875) 
(18/9/1875) 
(23/9/1875) 
(27/9/1875) 
(29/9/1875) 
(30/9/1875) 
(8/10/1875) 
(20/10/1875) 
(5/11/1875) 
(11/6/1876) 
(18/9/1876) 
(16/6/1882) 
(11/7/1883) 
(15/12/1883) 
(9/1/1884) 
(13/12/1884) 
(27/12/1884) 
(27/10/1885) 
FONT: A.A.S.: Leg. correspondència oficial de 
1853 a 1890 ambdós inclusius. Elaboració pròpia. 
J. FERRER MARSAL, Construir 
la costa. El litoral vatencia-
no. Consell Valencià de 
Cultura.Valencia, 2002, p. 
131. 
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prendre el 197 F ' va ser la de substituir-lo per una torre de formigó que es 
va construir al costat. Afortunadament, però, fou demolida el 1988 quan 
es va recuperar l'antic far. 
X A 
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Plànol 2 
Un dels aspectes significatius del far, a diferència de la resta dels 
edificis singulars de l'illa, és el material utilitzat per a la seua fàbrica. Una 
part es va construir, per primera vegada, amb carreus de les pedreres 
d'Alacant, és a dir, no es va usar únicament la calcària existent a l'illa. 
El far que avui dia ha posat les seues instal·lacions al servici de la 
Reserva Marina, està format per un edifici quadrat de dues plantes i una 
torre quadrada on s'ubica la llanterna. (Plànol 2) 
Sens dubte, des del punt de vista del patrimoni, una de les majors 
barbaritats que es van cometre, va ser la seua substitució per un altre 
de formigó. Això va portar fins i tot a realitzar un projecte de demolició 
de la torrassa de l'antic far el 1972,^'' ja que es pretenia evitar la zona 
de pantalla que es produïa a causa de la proximitat dels dos edificis. 
(Plànol 3) 
M. A. SÀNCHEZ TERRY, Op. 
cil., p. 92-94. 
A.A.S., Proyecto de demo-
lición del lorreón del edifi-
cio anliguo del faro de 
Tabarca. Febrer de 1972. 
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Amb el pas dels anys l'absència de personal en l'edifici va tenir la-
mentables conseqüències, sobretot a partir de la massiva afluència turís-
tica, ja que es van produir diversos actes vandàlics a les seues 
instal·lacions, per la qual cosa es va optar el 1979 per encerclar el conjunt 
format pels dos fars" (plànol 4). També es van delimitar la totalitat dels 
terrenys adscrits per mitjà de 13 mollons, 4 dels quals corresponien a la 
delimitació de la zona marítima terrestre en la zona de penya-segat. 
Plànol 4. 
En definitiva, les millores introduïdes pels avanços tecnològics que 
van portar la desaparició a l'illa del vell ofici de torrer va tindré unes 
lamentables conseqüències per a l'edifici. Confiem que la nova utilitat de 
les seues instal·lacions servisca per a millorar-ne el manteniment. 
5. D E LA CONSTRUCCIÓ DFX PORT A L'ACTUALITAT 
Sense cap dubte, la vida per als tabarquins des de la seua arribada a 
l'illa no ha estat gens fàcil. Després de la Guerra Civil continuava l'absència 
d'equipaments, no sols d'instal·lacions portuàries, sinó també de llum, 
aigua corrent, clavegueram, etc, la qual cosa va comportar un procés 
d'emigració. Si observem els censos de població de l'illa (quadre 1) hi 
comprovem que aquesta disminueix més d'un 50% entre els anys 1920 i 
1940. En aquest període l'activitat principal de l'illa continuava sent la 
pesca, especialment la capturada amb l'art de l'almadrava que travessava 
una època d'esplendor^". Tot i això, aquest fet no es corresponia amb les 
millores en la qualitat de vida dels tabarquins. N'és un exemple les reduïdes 
dimensions que tenien els habitatges de mariner-pescador de l'illa. En el 
«Plan Nacional de Mejoramiento de la Vivienda en los Poblados Pesca-
dores» de 1942 apareix descrita una vivenda tipus, ubicada en la plaça 
major de l'illa, (fotos 2,3 i 4 ) " 
La penúria en què es vivia durant aquesta època ens la relata Josep 
Ruso Muret de la següent manera: «Entonces se guanyava en estiu 
A.A.S., Proyeclo de cerca-
mienlo del fam de la isla de 
Taharca. Febrer de 1979 
.1. L. LF;ÒN Niroi.AS, i A. GARCIA 
MAS, «L'almadrava "Isla de 
Taharca'"». LA RIÜ.LA 13, 
2000, p.54. 
Plan Nacional de Mejora-
miento de la Vivienda en los 
Poblados Pescadore.. Mi-
nisterio de la Gobernación, 
Dirección General de Arqui-
tectura, Madrid, 1942, Tom 
I p. 44-45. 
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Arxiu sobre història oral de 
l'illa de Tabarca, Antoni Mas 
i Miralles, material inèdit. 
Gravació 4-7-89. 
Diari Información 3/3/2002, 
p. i 21 
alguna moneta, perquè en vindré l'hiver no havia port. Aquest port d'ara 
és dels anys 40, i totes les embarcacions havien de tira-les a terra totes es 
dies. I quan venia l'hiver, moltes voltes no podien exir a la mar pel mal 
temps, i passàvem fam.».^' ..(foto 5) 
fALlCA.\n"h) 
VimtífíJí! de \Uí 
vin·n·e - Pi>su><ia 
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Foto 3. Arxiu Municipal d'Alacant 
(AMA). Francisco SÀNCHEZ. 
Foto 2. Plan Nacional de Mcjora-
miento de la Vivienda en los Po-
blados Pescadores, Ministerio de la 
Gobernación. Dirección General de 
Arquitectura, Madrid, 1942, Tom \ 
p. 44-45. 
Foto 4. Arxiu Municipal d'Alacant (AMA). 
Francisco SXNCHEZ. 
Foto 5. Arxiu Municipal d'Alacant 
(AMA). Francisco SÀNCHEZ. 
El cronista d'Alacant Enrique Cutillas Bernal" narra la petició que va 
fer el governador civil de la província, després de visitar l'illa el maig de 
1942, a l'Ajuntament d'Alacant, sobre la necessitat de construir un port 
d'abric a Nova Tabarca: 
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cuyo coslo calculado era de entre 300 y 350 mil pesetas. Hacia ver 
al alcalde que los tabarquinos solo disponían de «pequeflas barcas 
de vela que dejaban varadas» al no contar con puntes de amarre; 
por lo que era «vital para Tabarca, y de gran conveniència para el 
mercado de Alicante» ademàs de como atracción al turismo. El 
Gobemador Civil ofrecía colaborar con el 75% de los gastos, si el 
ayuntamiento aportaba el 25% restante.» 
No obstant això, l'Ajuntament al·legava no tindré recursos, a pesar 
que aquell mateix any es van destinar 10.000 pessetes a les obres 
d'ampliació i reforma de l'edifici del Reial Club de Regates, a petició del 
tinent d'alcalde Sr. Quero, que al mateix temps n'ostentava la presidència. 
El 1943, malgrat no tenir i 
i n f r a e s t r u c t u r e s 
adequades, l'illa de Nova 
Tabarca estava habilitada^" 
com a lloc per a introducció 
d'articles nacionals de pri-
mera necessitat conduïts 
des de Santa Pola amb 
documents de tràfic de 
badia. Òbviament la 
presència d'una població 
estable a l'illa forçava 
l'administració competent a 
facultar aquest espai com a 
punt de ruptura de la 
càrrega. És precisament 
aquest, amb data de 20 
d'abril, quan es realitza el 
primer projecte de port de 
refugi per a embarcacions 
xicotetes, dirigit per 
l'enginyer Luis d'Ansorena 
iSàenzde Jubera.'' 
is^ïN^^ ' iie 
# 
^ OAUAS P Ü B t l C A S 
lWCl«tOCtt>N JMEt mEftTO m ALlCANTfc 
^ I 
. f = » R O Y E : C T O 
A.A.S., Caja PBA/01 Aftos 1943-1947 (antiguo 
118), Proyecto de puerto de Refugio para em-
barcaciones pesqueras en la isla de Tabarca, 
Gener de 1943. 
La memòria que acompanya el projecte es completa amb dos annexos, 
l'un subscrit pel Pòsit de Pescadors de l'illa i l'altre firmat per Romà Bono 
Marín, alcalde de l'Ajuntament d'Alacant en aquella data. Els tres 
documents incideixen en la situació preocupant que travessen els 
habitants de l'illa, ocasionada per l'absència d'un port de refugi. Aquest 
escenari apareix ben descrit en el text que el president del Pòsit de 
Pescadors «La Fratemidad», Andrés Gozàlvez, va presentar el 31 de març 
de 1942 a l'Institut Social de la Marina. 
MEMÒRIA que el POSITO DE PESCADORES de la Isla de 
Tabarca (Alicante) presenta al INSTITUTO SOCIAL DE LA 
Anuario Marílimo Espanol. 
Madrid 1943, p.553. 
A.AS.,Caja PBA/01 Afios 
1943-1947 (antiguo 118). 
Proyecto de puerto de Re-
fugio para embarcaciones 
pesqueras en la isla. de 
Tabarca, gener de 1943. 
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MARINA acerca de la actual situación econòmica de la isla de 
Tabarca y de la necesidad de construir en ella un puerto de refugio 
para embarcaciones de pesca. 
La isla de Tabarca situada a unas tres millas de la costa entre 
Alicante y Santa Pola y frente al cabo de este nombre, està poblada 
actualmente por cuatrocientos habitantes que viven todos ellos de 
la pesca. La primera impresión que se recibe al observar la actual 
del poblado, es de extrema pobreza y así lo indica el estado ruinoso 
de la gran mayoría de los edificios y el estado ílsico de nifios y 
adultos faltes de alimentación suficiente y carentes de las prendas 
de vestir y calzado màs indispensables. 
Però esta misèria no es consecuencia de la situación general de 
Espafla en la postguerra; ni resultado tampoco de la crisis europea 
motivada por la lucha actual. Los pueblos que viven de la agricul-
tura y de la pesca disfrutan hoy de notorias ventajas sobre los de 
otras actividades, por lo cual Tabarca debiera ser en estos tiempos 
un pueblo floreciente; però las causas de su ruina no emanan de la 
presente crisis sinó que ya quince afios atràs se observaban los 
síntomas que habrían de conducir a Tabarca a la ruina y abandono 
en que hoy se encuentra. ESTOS SÍNTOMAS SON: 
1. Construcción de numerosas embarcaciones de tamafío mínimo 
para la pesca individual. 
2. Abandono progresivo de las artes de pesca de importància tales 
como «parejas», «sardinales», «mamparras», grandes tenas de 
palangres y tresmallos, pesca de calamar con potera, etc. 
3. El hecho de estancarse los pescadores en los procedimientos 
antiguos y dando al trabajo un caràcter tan individualista que no 
solo ha ocasionado la pobreza de la indústria sinó que ha dado 
a estos pescadores una educación excesivamente egoista. 
LAS CAUSAS que aconsejaron a los tabarquinos tomar estàs de-
terminaciones fueron en primer lugar, la falta de puerto, y esta 
necesidad es tan grave que ha ocasionado la misèria de la isla y serà 
causa suficiente de su despoblación total. 
ORIGEN DE LOS POBLADORES DE TABARCA. Sobre la 
costa septentrional de Àfrica y perteneciente a la regència de Tú-
nez existe una pequefía isla llamadaTabarca, que hastael afio 1.738 
perteneció a una casa de comercio de Gènova quien la había cedido 
en 1.642 al gobiemo espaftol que la poseía y se sostenia en ella una 
colònia de genoveses, pescadores de coral, protegida por las tropas 
espafíolas. Apoderàndosedeellalostunecinosenjuniode 1.741 y 
sus moradores continuaren bajo la protección de sus nuevos po-
seedores; però asaltada la isla en 1.767 por los Argelines fueren 
llevades sus habitantes en cautiverio a Argel, de los cuales redimió 
seiscientos el Rey de Espafla Carles iii y los trajo a la península en 
1.780, dàndoles por morada la isla Plana, sobre la que mandó 
construir un fuerte castillo para ponerles al abrigo de los atraques 
berberiscos. Desde entonces fue caducado el nombre de isla Plana 
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para reemplazarlo por el de Nueva Tabarca, concluyendo por lla-
marse simplemente isla de Tabarca. 
Los actuales pobladores de esta isla son los descendientes de aque-
lios pescadores genoveses, que se han extendido por los demàs 
pueblos del litoral aiicantino. existiendo especialmente en Santa 
Pola, Torrevieja, Viliajoyosa, etc. Y se conserva la descendència 
como lo prueban los apellidos Chacopino (Jacobino), Lussoro, 
Parodi, Salieto, Leoni, Russo, Aussó, etc. De los actuales pobla-
dores. Esta expansión de los actuales pobladores tabarquinos de-
muestra la prosperidad de la isla que floreció de tal modo a fines del 
siglo ultimo y principios del actual que trascendió a los pueblos del 
litoral donde nuestros pescadores emigraron difundiendo su profe-
sión, dando origen a la población y riqueza pesquera en localidades 
como Viliajoyosa, Alicante, Santa Pola, Torrevieja, La Mata y 
Guardamar, donde se prospera precisamente porque existiendo 
puerto en dicha localidad o en puntos muy próximos tienen las 
màximas garantías en el trabajo, con seguridad de defensa para sus 
vidas, artes de pesca y embarcaciones. 
A partir del afío 1768, fecha en la que fue poblada la isla de Tabarca, 
como dejamos dicho, sus actividades pesqueras fueron modelo y 
origen de los demàs poblados pescadores del litoral aiicantino, 
marchando siempre a la cabeza de todos ellos no solo por el núme-
ro de sus embarcaciones, sinó también por la importància de sus 
industrias, contando a principios del siglo actual con seis parejas a 
vela, otras tantas mamparras, almadraba, y finalmente se construye-
ron depósitos para salazón de melva, bonito, caballa y otras clases 
de pescado azul que en aquella fechas se capturaban en cantidades 
considerables en los alrededores de la isla de Tabarca, siendo notable 
el hecho de que Tabarca, poseyera una de las flotas mas importantes 
de las que actuaimcnte se desplazaban al norte de Àfrica en aguas de 
Larache y Casablanca a la pesca del bonito y albacora, y siendo 
precisamente los pescadores tabarquinos quienes descubrieron di-
cha costera, mientras que el afío pasado solamente fiíeron dos em-
barcaciones tabarquinas. En aquellos tiempos la población de la isla 
de Tabarca era unas cuatro veces mayor que la actual. Però la falta de 
puerto obligaba a sacar con frecuencia las embarcaciones sobre las 
playas con el fin de estar seguras contra los vientos repentinos o los 
temporales o había de quedarse a bordo parte de la tripulación para 
evitar la sorpresa. La operación de varar y sacar las embarcaciones 
de cierto tonelaje con mucha frecuencia, presenta tales inconvenien-
tes y se presta a tantos accidentes que, los armadores se encontra-
ron ante la disyuntiva de trasladar su residència fuera de Tabarca o 
deshacerse de los barcos, dando así motivo para la desaparición de 
las mejores industrias de pesca en Tabarca, cosa que se hubiera 
evitado de existir un fondeadero seguro. Aun subsisten estàs cir-
cunstancias, porque la pesca moderna tiende a aumentar el tonelaje 
de las embarcaciones que usa y el precio de las mismas y por lo tanto 
Tabarca sin fondeadero no puede poseer mas que pequertas em-
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barcaciones que puedan ser varadas con facilidad. cmbarcaciones 
útiles solamente para una clase de artes de pesca improductiva en la 
mayoría de los casos e insuficiente para el sostcnimiento de sus 
obreres y de la misma indústria pesquera. 
PUEDE EVITARSE esta situación con la construcción de un puer-
to refugio para cmbarcaciones de pesca, que fuera suficiente para 
las que Tabarca posee en la actualidad, el cual seria al propio 
tiempo garantia para que los demàs pescadores que se decidieran 
de nuevo a adquirir cmbarcaciones y artes de pesca remuneradoras 
con cuyo objetivo no solo se conseguiría salvar la situación de los 
tabarquinos, sinó que se conseguiría la floreciente riqueza pasada, 
mientras que por el contrario, sin un puerto la desdichada pobla-
ción que aun se mantiene en la isla està condenada de un modo 
inevitable e inminente a la ruina y a la desaparición. 
LA CONSTRUCCIÓN de un fondeadero en Tabarca no presenta 
graves dificultades porque en su litoral hay numerosos sitios apro-
piados para ello; porque para realizar la obra en dichos sitios no 
precisa un presupuesto superior a DOSCIENTASMIL pesetas, 
porque en la misma isla existen puntos donde extraer la piedra 
necesaria y junto a Santa Pola, a poco màs de dos millas de la isla 
hay unas canteras de donde se extrajo la piedra para los puertos de 
Torrevieja y Santa Pola y desde donde puede transportarse con 
facilidad a Tabarca los materiales necesarios y finalmente porque 
los pescadores afiliados a este Pósito de pescadores estan dispues-
tos a cooperar con todos los medios disponibles a la construcción 
de la obra. Hay motivos suficientes y todos ellos importantes para 
emprender la construción de la obra que seria la salvación y resu-
rrección de la pasada riqueza de esta isla, valen como motivo de 
caridad cristiana y social católico que informa todos los actos del 
Estado Espaflol; el de la riqueza nacional; y sobre todos ellos el 
propósito de proteger los problemas del mar de acuerdo con el 
contenido de los ventiseis puntos de la Falange Espaiíola Tradicio-
nalistay de las J.O.N.S.; però tambien sumar a ellos los sentimien-
tos y lazos que unen a Espafla con la nación hermana Itàlia, cuya 
sangre mezclada con la castellana se vertió en defensa de nuestra 
amada Pàtria y que aquí también existe mezclada con la espafiola 
en los habitantes de la isla Plana o Nueva Tabarca. 
Isla Tabarca, 31 de Marzo de 1.942. EL PRESIDENTE, An-
drés Gozàlvez. Rubricado. Hay un sello en tinta que dice: 
Pósito de pescadores «La Fratemidad». 
Isla Tabarca.- Es copia.- El Secretario.- interventor.- firmado.-
Vicente R. Lozano. Es copia.- El Ingeniero Director 
La transformació que en aquesta època es produeix en altres flotes 
pesqueres, en les quals comencen a proliferar les embarcacions en motor 
i amb un major tonatge, no pot produir-se en la tabarquina per la dificultat 
que comportaria encallar aquest tipus de naus a la platja per a protegir-les 
de l'acció dels temporals. Aquest fet converteix la pesca tabarquina, amb 
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l'excepció de l'almadrava, en una activitat de subsistència i, per tant, 
s'abandonen moltes de les arts de pesca tradicionals, fet que provoca un 
procés d'emigració. Les poblacions pesqueres de l'entorn, Santa Pola, 
Alacant, Torrevella, etc, amb obres d'enginyeria portuària i amb flotes 
renovades, passen a ser molt més competitives. En aquest tema incideix 
l'escrit que l'alcalde d'Alacant va dirigir al Director General de Ports i 
Senyals Marítims el 31 de maig de 1942, després del suggeriment rebut 
pel governador civil de la província: «sus habitantes van despoblàndola 
yendo a establecerse a otras playas, con el consiguiente perjuicio para 
esta capital a la que venia el producto integro de la pesca de los vecinos 
de Tabarca». Ens crida l'atenció els altres arguments utilitzats per a 
justificar les obres: 
A màs de dar vida a la isla, evitando que su población perezca de 
indigència, podrían facilitar su abastecimiento, hoy dia harto difí-
cil, resolver el problema, en ocasiones casi insoluble de llevar a ella 
el agua potable que el consumo de su población requiere y, por 
ultimo, preparar el emplazamiento, en un futuro quizà no lejano, 
de un interesante lugar de turismo que seria muy estimado. 
No hi ha cap dubte que aquestes paraules referides al futur del turisme 
en l'illa, escrites per l'alcalde d'Alacant a principi de la dècada dels 40, 
pareixen pròpies d'un visionari. 
QUADRE 6 QUADRE 7 
CONFRARIA 
La Vila Joiosa 
El Campello 
Alacant 
Santa Pola 
Tabarca 
Guardamar 
Torrevieja 
% sobre el total 
de captures 
de la província 
d'Alacant 
18'62 
17'19 
16'67 
27'25 
r57 
0'53 
5'92 
CONFRARIA 
La Vila Joiosa 
El Campello 
Alacant 
Santa Pola 
Tabarca 
Guardamar 
Torrevieja 
Número d'embarcacions 
A motor 
Núm. 
46 
40 
13 
44 
7 
5 
24 
Tonatge 
1610 
164 
359'17 
1640 
28 
51 
276 
Avela 
Núm. 
17 
48 
38 
51 
32 
30 
77 
Tonatge 
52 
310 
27'25 
226 
60 
130 
I35'7I 
Font: CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ D'ALACANT, 
Memòria Comerciat 1944-45, Alacant, 1945, 
p. 86. Elaboració pròpia. 
Font: CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ 
D'ALACANT, Memòria Comercial 
1944-45, Alacant, 1945, p. 86. 
Elaboració pròpia. 
En la memòria del projecte es ressalta la importància de l'illa com a 
centre pesquer a causa de l'abundància de vegetació dels fons del seu 
entorn. També hi apareix el nombre d'embarcacions de la flota pesquera 
de l'illa: 50 vaixells, la majoria de xicotet tonatge, que havien de suportar 
les inclemències del temps, ja que es quedaven sense abric durant els 
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temporals. Coneixem les dades del percentatge de pesca capturada pel 
1944 en les diferents confraries, en relació amb el total de la província 
d'Alacant, (quadre 6) i el nombre d'embarcacions que el 1945 tenien les 
confraries de pescadors pròximes a l'illa (quadre 7)." Les primeres dades 
posen de manifest la baixa capacitat pesquera que tenia la flota tabarquina 
i les que apareixen en el següent quadre evidencien les reduïdes 
dimensions dels seus vaixells. 
Respecte de les obres plantejades, la memòria justifica el seu 
emplaçament, a partir de la defensa dels vents predominants; és a dir, a 
l'abric dels vents de llevant. En primer lloc, es va estudiar la seua possible 
ubicació a l'Oest de l'illa, pensant que el propi illot la defensaria dels 
vents esmentats, però es va descartar per ser un espai rocós que dificultaria 
les maniobres de les embarcacions; a més, aquesta zona presentava un 
calat irregular que produïa un major onatge. Finalment, es va optar per la 
mateixa zona elegida pel coronel Méndez, de mar tranquil·la, però 
desplaçada cap a l'istme; aprofitant per a l'arrancada del moll una punta 
rocosa (foto 7). Aquesta localització coincidia amb la dels tabarquins, ja 
que ells coneixien molt bé la mar. 
CÀMARA OFICIAL DE COMERCIO 
DE ALICANTE, Memòria Co-
mercial j 944-45, Alacant, 
1945, p. 86. 
Foto 7. Arxiu Municipal d'Alacant (AMA). Francisco SÀNCHEZ 
El moll projectat té una longitud de 150 m (plànol 5): 80 m amb direcció 
aproximada a la punta d'arrancada i 70 m amb una inclinació de 45° sobre 
la primera, seguint sensiblement la isóbata de 4 m. Així s'aconseguiria el 
calat que necessitaven les embarcacions de 200 o 300 tones. 
També apareix en el projecte el plànol amb la situació de les pedreres 
d'extracció dels materials necessaris per a la construcció: arena, gra-
va i pedra per a escullera. Tot, de l'entorn de l'illa. Crida l'atenció la 
proposta d'establir una línia fèrria de 630 m amb dos canvis per al seu 
desplaçament (plànol 6 ) . El pressupost total de les obres ascendia a 
785.817,15 ptes. 
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Plànol 5. 
Aquest projecte va ser tornat per la Direcció General de Ports el 18 
de novembre del mateix any a causa d'algunes deficiències en els 
estudis tècnics i en els ajustaments pressupostaris. Entre altres 
correccions, se sol·licita un nou estudi dels plans d'onatge (plànols 7 
i 8) i la justificació, per observació o fórmula aproximada, de l'alçada 
màxima de l'onada. 
El nou projecte dirigit per Pablo Suàrez Sànchez, d' 1 de juliol de 1947," 
molt semblant al projecte comentat, tracta d'esmenar aquestes mancances, 
amb un pressupost que ascendeix a 1.460.126,11 ptes. En la seua 
justificació s'afig la importància que per a l'almadrava i la indústria deri-
vada, tindria la construcció del port: 
Però no es solamente la flota pesquera la que puede aconsejar la 
construcción del Puerto de Refugio. En las proximidades de Tabarca 
existe una almadraba que durante màs de seis meses del aflo pesca 
el atún, y la factoria de esta almadraba està situada en la isla, y alli 
se seca y se sala la pesca para luego enviaria a Alicante o Santa 
Plànol 6. 
A.A.S., Caja PBA/01 Afios 
1943-1947 (antiguo 119). 
Proyeclo de puerto de Re-
fugio para embarcaciones 
pesqueras en la isla de 
Tabarca. juliol de 1947. 
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A.A S.,. Proyecto de repa-
ración de las averías pro-
ducidas por los temporales 
en las instalacíones portua-
rias de la isla de Tabarca. 
maig de 1981 
Plànol 8. 
Pola. Es natural que los atunes que se pescan cada dia, que son 
centenares y hasta miles, a veces, se tengan que desembarcar en 
Tabarca y ni que decir tiene que, en cuando hay algo de marejada, la 
operación del desembarco es molesta y hasta peligrosa para hom-
bres y barcos en muchas ocasiones. 
Aquest serà definitivament el projecte que es porte a terme, òbviament 
sense cap avaluació d'impacte ambiental. D'aquesta manera es posava fi 
a la llarga travessia de constants reivindicacions per a aconseguir un 
port que millorarà les condicions de vida dels seus habitants. 
Fins a la construcció del port, tots els fonaments que s'esgrimien per 
a la seua execució giraven al voltant de l'activitat pesquera. Tot i això, els 
precaris equipaments de l'illa i la millor qualitat de vida que oferien les 
poblacions costaneres de l'entorn fan que el procés migratori no es detinga. 
Entre 195011970, la població empadronada passa de 379 a 242, dels quals 
només 35 hi estan embarcats. En el quadre 8 observem les dades referides 
a les embarcacions i tripulants de l'illa i les seues proximitats, que posen 
de manifest el declivi de l'activitat pesquera, sens dubte compensat, en 
part, amb l'augment de l'activitat turística estacional. 
El temporal de desembre de 1980, que va ser d'especial virulència a 
l'illa, amb unes onades que sobrepassaren àmpliament el dic, fins i tot 
des de l'arrancada. Aquesta circumstància va obligar a projectar unes 
obres d'emergència'" per a reparar les avaries produïdes en les 
instal·lacions portuàries. Els principals danys es van produir en les 
esculleres d'abric, de calcària autòctona molt menyspreable. D'aquesta 
manera, el port va quedar inutilitzat i l'illa va romandre incomunicada fet 
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que agreujà el major problema que seguien tenint: el subministrament de 
l'aigua potable que en aquesta data s'efectuava per un vaixell de l'armada. 
L'única obra que inclou el projecte és la reposició de les escuUeres (plànol 
9). En aquest cas de blocs de pedra de més de 5 Tm, extrets de les pedreres 
pròximes a Santa Pola; port des del qual es van traslladar a l'illa. El projecte 
va ser aprovat el 10 de juliol de 1981, amb un pressupost de 20.136.153 
ptes. Les obres van començar el 23 d'octubre i van acabar el 31 de desembre 
del mateix any." Aquestes són les dates oficials de la reparació, encara 
que en una notícia de premsa de l'època comprovem que aquestes obres 
s'hi van realitzar entre els mesos d'abril i maig,'* segurament motivats 
per la necessitat de recuperar l'operativitat del port per a l'estació estival. 
El gener de 1982 es van realitzar xicotetes obres de millora: col·locació 
d'un rastell al llarg del moll, d'uns 150 m de longitud; vorera de llosella 
hidràulica en els primers 75 m, amb amplària de 6'25 m i una d' 1 '75 m en els 
restants. Tot això sobre una capa de formigó en tota la superfície del 
moll." Totes aquestes actuacions novament es van realitzar sense comptar 
amb un estudi ambiental. 
Plànol 9. 
Al febrer de 1982 s'exposava públicament l'esquema del que fóra el 
primer pla especial de Nova Tabarca," a fi de recuperar l'illa com un 
poble habitable, no sols amb la intenció de mantenir la seua ja escassa 
població, sinó per a estimular la tomada dels qui van emigrar. Pel que fa al 
port, s'hi proposava la prolongació del dic actual en 105 m, la construcció 
d'un espigó transversal de 55 m, el dragatge de la dàrsena i uns pantalans 
interiors. A més, preveia l'establiment d'un varador i d'una drassana. 
Altres propostes arreplegades en aquest document són avui una realitat, 
per exemple, la rehabilitació de la Casa del Governador, la construcció 
d'un centre de servicis i l'eliminació de les edificacions de la platja; enca-
ra que les construccions referides al port no es van portar a terme. 
El 4 d'abril de 1986 els fons marins de l'entorn de l'illa es van declarar 
Reserva Marina, açò és: «Zonas que tienen por objeto la protección de 
A.A.S., Liquidación Provi-
sional de las ohras del Pro-
yecto de reparación de las 
averias producidas por los 
temporales en las instala-
ciones portuarias de la isla 
de Tabarca, gener 1983 
Diari Información 25/5/ 
1981. 
Diari Información 21/1/ 
1982. 
Diari Información 2/1982 
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las espècies mannàs a favor de su desarrollo y proliferación»." En l'article 
4t de l'ordre''" per la qual s'estableix aquest grau de protecció es posa de 
manifest la prohibició de tota classe de pesca i de qualsevol extracció de 
flora o fauna marina. Se n'exceptua l'ús de certes arts de pesca tradicionals 
per part dels tabarquins i pescadors professionals regulant les zones per 
al seu calat i les autoritzacions que la Secretaria General de Pesca Maríti-
ma puga atorgar en casos excepcionals d'interés social. 
A partir d'aquest moment qualsevol intervenció humana que supose 
una alteració de l'entorn marí requerirà d'un minuciós informe d'impacte 
ambiental; per tant, qualsevol projecte que pretenga modificar les 
infraestructures portuàries han de comptar amb aquest estudi. Sembla 
que aquesta ha sigut la causa per la qual, fins a la data actual, no s'hagen 
escomés obres de millora, unit a la pressió exercida pels grups ecologistes 
i també a causa de la paralització del nou Pla Especial de l'illa, la redacció 
del qual es va iniciar ja el 1993. 
Foto 8. Arxiu Municipal d'Alacant (AMA) 
BOE 125, OM. 11/5/82. 
BOE 112. 10/5/86, DOGV 
39/1986. 
A.A.S., Proyecto de Am-
pliación y Mejora del Puer-
to de Tabarca. vols. i i ii, 
desembre de 1997. 
Al desembre de 1997, l'enginyer Juan Ferrer Marsal va realitzar un 
ambiciós projecte d'ampliació i millora del port de Tabarca."' Ja 
anteriorment, el 1994, havia redactat un estudi sobre les obres de millora 
per a l'autoritat portuària d'Alacant. En la seua memòria qüestiona les 
actuacions realitzades per a reparar les avaries causades en els temporals 
de 1980, a més d'indicar que l'abocament de les esculleres va ser de 
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menor mida al projectat. També assenyala que les actuals instal·lacions 
no proporcionen la mínima seguretat per al tràfic actual: 9 embarcacions 
de passatge que transporten fins a 4.500 visitants diaris en època estival 
(un 70% accedeix des de Santa Pola); 10 embarcacions de pesca d'entre 
6 i 9 m d'eslora, a més d'altres embarcacions, també de pesca artesanal, 
que hi operen; 2 embarcacions destinades al transport, sempre des de 
Santa Pola, de materials de construcció i mercaderia en general, que el 
1996 van moure 1.773 Tm; unes 80 embarcacions d'ús turístic fondejades 
durant l'estiu i les embarcacions destinades al transport de fems i residus 
inerts. Assenyala que tots aquests tràfics coincideixen en el moll intern 
que hi ha adossat al dic, i que té un ample inferior a 7 m. 
Plànol 10. 
Les principals solucions que es proposen consisteixen en l'ampliació 
de 65 m de la longitud de l'actual dic, la construcció d'un contradic a 
ponent, la realització d'un moll de costa, una rampa d'encallada, un camí 
d'accés i una plataforma de pescadors i, potser el punt més controvertit, 
el dragatge de la dàrsena per a poder utilitzar la zona abrigada i donar 
condicions de seguretat a la navegació de la bocana (plànol 10). 
D'aquesta manera s'aconseguiria diversificar l'espai diferenciant els 
seus tres usos principals (plànol 11): pesquer, passatge i comercial. 
Per a aquests col·lectius les magnituds d'explotació serien les 
següents: 
• Moll del morro, 29 m de longitud i 4 m de calat. 
• Moll comercial, 60 m de longitud i 3-4 m de calat. 
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• Moll de serveis oficials i transeünts, 30 m + 20 m de longitud i 3 m 
de calat. 
• Moll pesquer, 45 m de longitud i 2,5-3 m de calat. 
• Plataforma de pescadors i rampa d'encallada. 
• Àrea de residents. 
• Moll d'espera del contradic, 19 m de longitud. 
Plànol 11. 
A la vista d'aquest nou disseny, s'hi observa clarament la transformació 
de l'economia predominant a l'illa. Si en els anys 40, quan es va projectar 
l'actual port, l'activitat pesquera justificava la seua construcció, en aquesta 
ocasió l'activitat terciària predominant força un nou plantejament. El 
pressupost global de licitació ascendia a 519.136.083 '00 ptes. 
El projecte es completa amb un estudi arqueològic amb prospecció 
subaquàtica i un estudi biològic. En el primer, subscrit per l'arqueòloga 
M. José Sànchez Femàndez, s'indica que l'execució de les obres tindria 
un impacte arqueològic nul. En el segon, dirigit pel doctor Alfonso A. 
Ramos Espià, s'hi descriuen els principals impactes ambientals: 
• Desaparició dels organismes vius que viuen lligats al fons 
(comunitat bentònica) en la zona de dragatge, que, per la seua 
escassa o nul·la mobilitat, són especialment vulnerables. 
• Afecció dels sistemes filtrants dels animals bentònics i disminució de 
la intensitat de llum de conseqüències negatives per a les poblacions 
vegetals a causa de la terbolesa produïda pel sediment fi en suspensió. 
• Alteració de la dinàmica litoral produïda per l'ampliació del dic i 
possible modificació de les condicions fisicoquímiques en l'interior 
de la dàrsena. 
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També es proposen una sèrie de mesures dirigides a reduir aquests 
efectes, i un programa de seguiment ambiental de les obres i de l'evolució 
del medi una vegada executat el projecte. 
Sens dubte les aigües i els fons d'aquesta Reserva Marina 
posseeixen una riquesa biològica i un òptim estat de conservació. Hi 
destaquen les praderies de Posidònia oceànica, incloses en el catàleg 
d'espècies protegides de la Unió Europea. Per això, no és d'estranyar 
que en l'informe s'analitze detingudament les conseqüències de les 
obres per a aquesta població. Aquestes representen el vertader «bosc 
mediterrani», ja que aporten una de les majors taxes de producció 
primària i d'O^del planeta, i són refugi i àrea de reproducció i cria per 
a nombroses espècies; a més de frenar l'onatge i d'estabilitzar la línia 
de costa. Avui dia les seues majors amenaces són l'abocament d'aigües 
residuals, les platges artificials, la pesca d'arrossegament, l'ancoratge 
d'embarcacions i la construcció de ports. Aquest és un dels pocs 
ports que encara allotja mates ús posidònia en l'interior (plànol 12). 
Per a minimitzar l'impacte, l'estudi planteja la possibilitat de realitzar 
labors d'extracció controlada, dragatge i posterior reimplantació 
d'aquestes mates. 
Possiblement el fet de no estar aprovat el Pla Especial de l'illa, que 
regule les actuacions, va bloquejar la seua execució. 
Plànol 12. 
Els últims temporals de novembre del 200' han posat de nou en 
evidència la necessitat de millorar les obres portuàries a l'illa, que pretenia 
realitzar la COPUT per via d'urgència. La seua suspensió ha reobert el 
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conflicte entre els defensors de millorar i ampliar les infi-aestructures i els 
que advoquen per una reparació de la construcció existent. 
Sense pretendre entrar en polèmica, creiem que les instal·lacions 
portuàries han de condicionar-se perquè reunisquen les condicions de 
seguretat i servei que permeten l'habitabilitat de l'illa i l'activitat econòmica 
dels tabarquins, amb el menor impacte ambiental. Però pensem que la 
situació actual, amb una acusada estacionalitat estival de visitants, ha de 
substituir-se per una revitalització de l'illa durant tot l'any, amb el foment 
d'altres activitats que no siguen exclusivament de sol i platja: itineraris 
didàctics, gastronomia, recitals, congressos, tallers, visites guiades... Sens 
dubte, això necessitaria unes obres portuàries menors i minimitzaria el 
conflicte reserva-turisme. 
Foto 9. Germà ANTON GARCIA, octubre 2002. 
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